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auf dem die Totenkrone in den Friedhof getragen worden ist. Wenn der Teller nicht 
zerbricht, wi rd — so glaubt man— derjenige, der ihn geworfen hat, ebenfalls sterben. 
Der Verfasser führ t zum Vergleich mehrere südslawische Daten an. E r verweist 
darauf, daß die Hochzeitskrone und der Kranz des B r ä u t i g a m s und der Braut seinerzeit 
sowohl i n der okzidentalischen als i n der orientalischen Kirche verbreitet waren, i n der 
prawoslawischen Liturgie sich aber bis auf den heutigen Tag erhalten haben. Es kann 
angenommen werden, d a ß die Sitte der Totenkrone durch slawische Vermit t lung, gege­
benenfalls aus der prawoslawischen kirchlichen Li turgie zu den Ungarn gelangt ist. 
I n Ungarn ist der Gebrauch — insoweit er bekannt ist — i n Gegenden m i t gemischter 
ungarisch-slawischer Bevölkerung übl ich . 
Die Studie schildert die Wandlungen des Gebrauches i m Verlaufe der Urbanisierung 
und der Kul turwandlung, i n deren Zuge das Brauchtum „ u n t e r h ö h l t " wi rd und 
darauf bezügliche Glaubenselemente verblassen und verschwinden. 
Tüskés Gábor 
Űtmenti és temetői kőfeszületek Abaliget — Orfű környékén 
A magyar néprajzi és művésze t tö r t éne t i k u t a t á s adósságai közé tartozik az ú t -
ment i szobrok, kápolnák , keresztutak, ká lvár iák , az á t m e n t i és temető i feszületek vizs­
gá la ta . A k u t a t á s e lmarado t t ságá t az magyarázza , hogy ezeknek az a lko tá soknak a leírása, 
jellemzése, je lentéskörük elemzése a k é t t u d o m á n y á g ha t á r t e rü l e t én helyezkedik el. 
A hazai nép ra j z tudomány sajátos t u d o m á n y t ö r t é n e t i fejlődése során eddig viszony­
lag kevés figyelmet fordí to t t a falusi művel t ségnek a városi , polgári k u l t ú r á v a l ér int ­
kező határjelenségeire — amelyek közé az eml í te t t kőfaragó m u n k á k is besorolhatók. 
A művésze t tö r t éne t i k u t a t á s b a n pedig az vezetett a t é m a e lhanyagolására , hogy a 
„ m a g a s művésze t r e " , az egyes korszakok st í lusát t i sz tán fö lmuta tó közpon tokra , egyedi 
m ű a l k o t á s o k r a fordí to t t figyelem mellet t a provinciális művészet , a tömegesen előállí­
t o t t műa lko tások á l t a l ában kevesebb figyelemben részesültek — az á l t a lunk vizsgált 
keresztek pedig még a provinciális művésze tnek is a peremterü le te in t a l á lha tók . 
A t émáva l foglalkozó — az eml í t e t t okok mia t t — csak a gyér szakirodalomra 
hivatkozhat. „Míg a néprajz m á s te rü le te in részletekbe m e n ő , de egységes összefoglalásra 
tö rekvés a jellemző, addig a t e m e t ő k u t a t á s semmiképpen sem tud sírjelek egy csoport­
j á tó l , a re formátus fej fáktól , gombfáktó l t o v á b b l é p n i . " 1 Különös módon először a r o m á n 
ú t m e n t i és temető i feszületek ke l t e t t ék föl a néprajz i r á n t érdeklődők f igyelmét . 2 A gö­
cseji fafeszületekről tesz említést egy 1934-ben megjelent ú t ika l auz . 3 Ezek a feszületek 
a zalaegerszegi szabadtér i néprajzi m ú z e u m építőinek f igyelmét sem kerü l t ék el. I t t lá t ­
h a t ó egy Andrásh idáró l bekerül t 1909 körül készül t bádogdíszes keresztfa és egy tes-
k á n d i ú t m e n t i kereszt faragott faszobrokkal 1910-ből. 4 Ez utóbbiról m é g az eredeti 
he lyén készí te t t fénykópföl vétel t közöl egy szombathelyi cserkészcsapat göcseji ú t le í rása . 5 
T ö b b zalai feszületről olvashatunk le í rás t a megyei műemlék i topográfia e lőmunká la t akén t 
köz reado t t k i a d v á n y b a n . 6 Eml í tés t tesz a feszületekről, s fényképeket is közöl róluk M A L O -
N Y A Y Dezső 7 ós M A N G A J á n o s . 8 Nagyobb, összefoglaló jellegű, t á r g y á t elsősorban épí té­
szeti szempontból megközelí tő t a n u l m á n y csupán a hazai kálvár iákról készül t . 9 A feszü­
letek néprajzi vonatkozása iva l bővebben foglalkozik B Á L I N T S á n d o r . 1 0 Legú jabban a 
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Kecskemét és Kiskunfélegyháza környéki , jól kö rü lha tá ro lha tó csoportot alkotó fafe-
születekről l á to t t még napv i lágo t kisebb köz l emény . 1 1 
Külön kell megemlí teni a megyei műemléki topográf iák fölmérései t . 1 2 Ezek adatai 
legtöbbször csak az a m ú g y is föl tűnő helyen álló, épí tészet i vagy szobrászat i szempontból 
je lentősebb é r téke t képviselő emlékekre terjednek k i . (Nógrád megyében például m i n d ­
össze húsz feszületről tesznek említést .) A helymegjelölésen kívül t ö m ö r leírást, jel lem­
zést adnak, r i t k á b b a n az írásos forrásokban föllelhető adatokat is közlik, s néha a hasonló 
stí lusjegyek a lap ján föltételezik a készítők azonosságát . A mesterek megjelölése, a feszü­
leteket előállító kőfaragó műhe lyek föltérképezése, a stílusok te rü le t i szempontú és 
időben tö r t énő szé tvá lasz tása ós a művészet i fejlődés egyéb színterein zajló folyama­
tokhoz kapcsolása azonban csak az emlékek minél teljesebb számbavéte le u tán kezdőd­
het meg. 
*** 
A magyarországi feszületállí tás kezdete a középkorba nyúl ik vissza. Bár a ma 
álló feszületek közö t t nem ta l á lunk X V I I I . századinál régebbi darabokat, írásos forrá­
sokból tudjuk, hogy a középkorban és az ellenreformáció jezsuita missziói során is ál l í­
to t tak feszületeket. A soproni városi levél tár adatai szerint — föl tehetően nyugati jog­
szokás h a t á s á r a 1 3 — a X V . és a X V I . században gyilkosságok színhelyén ún. engesztelő 
kereszteket á l l í to t tak . „Phaf f Egyed serei lakos Drescher Pé te r soproni lakost meggyil­
kolta 1455-ben. A rokonság olyan feltétel alatt b o c s á t o t t meg a gyilkosnak, hogy azon 
a helyen, ahol a gyilkosság tö r tón t , emlékül egy kőkereszte t á l l í t . " 1 4 „Smid M á r t o n t 
egy u t azás a lka lmáva l az i lmiei p lébános lő t te le véletlenségből. A rokonok megbocsá­
tanak, de ( többek közöt t ) k iköt ik , hogy az i lmici p lébános . . . a t e t t színhelyén ál l í tson 
fel egy k ő k e r e s z t e t . " 1 5 T ö b b közve te t t adat bizonyí t ja a feszületek meglé té t : , , I s t ván 
mészáros 1508-ban felesége lelkére köt i , hogy Sopron h a t á r á b a n felál l í tot t összes k ő k e ­
resztek megjaví tásáról gondoskod jék . " 1 6 „ R a t n e r Mihály ol tár igazgató . . . 1486-ban 
Beim Kreucz-dűlőben adott el egy egynyolcados szőlőt Fürnschus J á n o s n a k és ne jének 
A n n á n a k . " 1 7 „ K o r p n e r J á n o s 1520-ban a Kreucz-szőlejét . . . h a g y o m á n y o z t a e c é h r e . " 1 8 
Az elnevezések bizonytalan haszná la t a mia t t nem minden esetben d ö n t h e t ő el, hogy va ló ­
ban keresztről vagy feszületről van-e szó a szövegben, s nem pedig m á s , esetleg a kereszt 
jelével is kiegészítet t emlékről (pl : Kreuzstein, Lichtsäule) olvashatunk. Sopron h a t á r á ­
ban a Balfra vivő országút mellett ma is álló kő l ámpás (Lichtsäule) először az 1530-as 
adójegyzékben fö lbukkanó, de stílusjegyei a lapján jóva l ko rábbra d a t á l h a t ó Rastkreuz 
(Pihenő-kereszt) elnevezése megerősít i ezt a fö l t evésünke t . 1 9 
Nemcsak a feszületekre, hanem minden ú t m e n t i emlékre is vonatkozik Rudo l f 
császárnak Győr 1598-ban t ö r t é n t fölszabadulása emlékére hozott rendelete, amelynek 
ér te lmében ,,Alsó- és Felsőauszt r ia minden községében az utakon, szorosokban, h a t á r o ­
kon a kidől t vagy megviselt régi kereszteket vagy szobrokat két h ó n a p alatt megúj í t sák , 
kereszttel ellássák, s a k á r a kőre, a k á r vaspléhre k ö n n y e n olvasható fekete betűkkel vés ­
sék vagy ír ják ezen emléksoroka t : Sag Gott dem Her rn Lob und Dank /Dass Raab is t 
gekommen in der Christen Hand/ den 29. Márti i i m 1598. Jar ." 2 0 T ö b b pé ldány ma is 
meg ta l á lha tó az összefoglaló névvel „győr i keresztek"-nek nevezett, pel lengérre emlékez­
t e tő ú t m e n t i emlékekből . I lyen vol t „ a bécsi K ä r t n e r t o r hídjánál emelt, azó ta m á r r égeb­
ben e l tűn t , pékek céhétől á l l í to t t Bäckerkreuz . . . . Hasonló keresztet ál l í tot t Korneu-
burg, Sprinzenstein, Stockerau, t o v á b b á Bécsújhely (Wiener Neustadt). Ez u tóbb i az 
Ungarthor elé kerü l t . A kereszt elpusztult, de szövege falba illesztve m á i g megmaradt. 
Régi h a z á n k b a n győri kereszt má ig áll S a v a n y ú k ú t (Sauerbrunn), L a j t a p o r d á n y (Pro­
dersdorf), Kismarton és Bodonhely he lységekben . " 2 1 
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A X V I I I . század jezsuita missziói során , mintegy a missziók t an í t á s ának foglala­
t a k é n t , h a t á s u k megőrzésére országszerte á l l í t o t t ak föl feszüle teket . 2 2 „ N a p o n k é n t szá­
mosan l á t o g a t t á k e kereszteket. I m á d k o z t a k o t t és j ámbor énekeket zengedeztek."*3 
„ H o g y a n é p minél jobban megszeresse ezeket a kereszteket, búcsúval l á t t ák el ő k e t . " 8 4 
Erdé lyben évi tízezer búcsú t csatoltak hozzá juk . 2 5 „1739-ben a pestis mia t t nem sok 
missziót tar that tak, mégis kü lönböző helyen 23 hatalmas keresztet emeltek a missziók 
örök emlékére. Közülük k ivá l ik , amelyet Vágbesztercén S z a p á r y és Balassa családok 
költségén emeltek. A j á m b o r s á g b a n k i tűn tek a bajmóciak is. Az őseiktől emelt, a Meg­
v á l t ó képével díszí tet t szép keresztet, amelyet eddig a templomban elzárva tar tot tak, 
hosszú, fáradságos ú ton az a t y á k h o z viszik, hogy áldják meg, a z u t á n visszavívó ny i l ­
vános helyen áll í t ják fel a j á m b o r s á g é lesz tésére ." 2 6 „Sokan a kereszteket, amelyeket 
b ű n b á n a t i körmene teken v i t t ek , megszente l te t ték , azu tán a mezőn, szőllőben felállí­
t o t t á k a te rmésze t i csapások, ká rok ellen." 2 7 Egyelőre nincs t u d o m á s u n k ma is álló, 
emlékekkel azonos í tha tó X V I I I . századi missziós keresztről, mégis föltételezhető, ezek a 
keresztek a későbbiekben is nagymér t ékben hozzájáru l tak a feszületállítás hagyomá­
n y á n a k fellendüléséhez. 
Az ú t m e n t i és temetői feszületek a X V I I I — X I X . s zázadban az egész ország terü­
le tén elterjedtek, a városokban és a falvakban éppúgy , mint a t a n y á k o n és a szőlőhegye­
ken. K i n t a h a t á r b a n , dű lőu t ak mellett, gyakran útkereszteződéseknél á l l í to t ták föl őket . 
Ez nem véletlen, hiszen a n é p h i t szerint a rosszak, bűbájosok épp i t t , a ke resz tú ton les­
kelődnek az emberek megron t á sá r a . A t e m e t ő k b e n csaknem mindig, néhol pedig a falu 
elejére és végére is á l l í to t tak egy-egy feszületet . Némely faluban és a hozzá t a r tozó 
ha tár részben az írásos források segítségével nemegyszer t íz- t izenkét feszület egyidejű 
lé té t lehet k imuta tn i . Széles k ö r ű el ter jedtségük miat t a feszületek ós a hozzájuk fűződő 
hagyományv i l ág leírása, elemzése kisebb egységenként kezdhe tő el. Csak a jelenségek 
a p r ó részleteit vizsgálat a lá v o n ó rósz le t tanu lmányok u t á n lehet majd kísér le te t tenni 
az egész ország területére k i ter jedő szintézis megteremtésére . 
Közelebbi vizsgálat t á r g y á u l az Abaliget és Orfű, valamint a közigazgatási lag 
hozzájuk t a r t o z ó Husz tó t , Kovácsszénája , Tekerés , Mecsekszakái , Bános és Mecsek­
rákos , t e h á t összesen nyolc baranyai település terüle tén és h a t á r á b a n t a l á lha tó ú t m e n t i 
és temetői feszületeket v á l a s z t o t t a m . A vá lasz tás azért esett erre a terüle t re , mert ter­
mészetes földrajzi körü lha tá ro l t ságán tú l viszonylag egységes etnikai képe t mutat . A 
pécsi püspökséghez ta r tozó , a hódol tság k o r á b a n e lnépte lenedet t falvakba a X V I I I . szá­
zad elején Németország Hessen és Pfalz t a r t o mán y a i b ó l ké t h u l l á m b a n német telepesek 
érkeztek. A század közepén m á r a magyar népesség is jelen van. A X X . század 30-as 
éveiben a nyolc falu felerészben német lakosságú, a második vi lágháború u t á n a kiszö­
k ö t t vagy k i te lep í te t t lakosság helyébe a Felvidékről , a Nyírségből és a Dél-Alföldről 
érkeztek kisebb magyar csoportok. Az i t t élő n é p legnagyobb része, tekintet né lkül arra, 
hogy német vagy magyar a n y a n y e l v ű , a római katolikus val lás t követ i . 
A te rü le ten ta lá lha tó 47 feszületből 12 Abaligeten, 8 Kovácsszénáján , 7 Orfűn, 
6 Mecsekrákoson, 5 Tekeresen, 4 Bánoson, 3 Mecsekszakálon és 2 Husz tó ton áll , i l l . állt , 
mivel 7 a köze lmúl tban ledől t közülük. ( 1. kép) A feszületek száma a falvakban élő 
lakosság számáva l hozható összefüggésbe; a nagyobb falvakban több , a kisebbekben 
kevesebb kereszt l á tha tó . A feszületek időbeli elterjedése erősen megoszlik. Az a feszü­
let, amelyre az 1800-ból s zá rmazó legkorábbi írásos adat vonatkozik, nyomtalanul 
e l tűn t . A legkorábban emelt és ma is álló feszület 1802-ből származik . Feszüle ten olvas­
h a t ó , annak ál l í tásá t jelző legutolsó évszám: 1949. Az ál l í tás időpont jának megál lapí­
t á sáná l mindig a feszületen l á t h a t ó legkorábbi évszámot lehet figyelembe venni. Ha a 
talapzaton az évszám nem o lvasha tó , akkor az írásos források a lapján d ö n t h e t ő el a 
feszületek kora. Előfordult , hogy az írásos for rásban szereplő évszám sokkal ko rább i az 
emléken o lvasha tóná l ; ebben az esetben egy ugyanott állt, de más ik feszületről lehet szó. 
7 feszületnél egyik módszerrel sem lehetett megha tá rozn i az ál l í tás időpont já t . Az írásos 
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l.'Jcép. Váz la t a vizsgált te rüle t rő l , a falubeli és ha tá rbe l i feszületek he lyének megjelö­
lésével. 
forrásokban t a lá lha tó és a feszületeken l á tha tó évszámok alapján megál lap í tha tó , hogy 
a kereszteket szabá ly ta lan időközökben, kisebb megszakí tásokkal folyamatosan á l l í to t ták . 
Mégis megfigyelhető, hogy legnagyobb számban a X I X . század elején és végén, a század­
fordulón, t o v á b b á a másod ik vi lágháború éveiben á l l í to t t ak feszületeket. A X I X . szá­
zad második h a r m a d á b ó l egyetlen feszületről sem tudunk. 
Előfordulási he lyük szerint a feszületek h á r o m csoportba osz tha tók . Az első cso­
portba tartoznak az utak m e n t é n álló, magános feszületek. (2. kép.) Ezek egy része a 
főbb ú tvona l ak mentén , á l t a l ában a falu közelében áll, nagyobb része azonban bekötő­
utak és dü lőu t ak mellett emelkedik. Némely ma m á r teljesen elhanyagoltan álló feszület, 
egykor sokat használ t ú t he lyé t jelöli. A második csoportba azok a feszületek tartoznak, 
amelyeket valamilyen épüle t közelében emeltek. (7. kép.) Szívesen á l l í to t t ak feszülete­
ket — elsősorban e században — m a g á n h á z a k kert jében (5 db) és egyházi épületek 
(templom, harangláb) mellett (7 db). A temető i feszületek a lkot ják a harmadik csoportot. 
(4. kép.) Az abaligeti t e m e t ő feszülete a keresz tú t s tációival és a ké t lator keresztjével 
teljes ká lvá r i á t alkot. 
A feszületek óvásáról m á r ál l í tásukkor gondoskodtak. Csaknem valamennyit el­
l á t t ák léc- vagy drótkerí téssel , a temetőbel ieknél erre nem volt szükség. A feszületek t ö v é t 
beül te t ték virággal (pünkösdi rózsa, nefelejcs), és amíg az á l l í t t a tó család k i nem halt, gon­
dozták őket . H a azonban a család kihalt vagy elköl tözöt t , és senki sem viselte gondjá t 
a feszületnek, az gyorsan pusz tu lásnak indult . Az egyik husz tó t i feszület állítóiról t ud ­
juk , hogy , ,két szegény csa ládnak adtak szőlőt, hogy ha lá luk u t á n gondozzák a keresztet." 
A vizsgált emlékek 3/5 része m o n d h a t ó ma is gondozottnak. Az idők folyamán több feszü­
letet e l távol í to t tak eredeti helyéről , és új környezetben á l l í to t ták föl őke t . Az áthelyezé­
sek oka á l t a l ában az, hogy a feszület a régi helyén ú t b a n vol t , valamilyen m u n k á t aka­
dályozot t . A feszületek jav í tásáró l különösen akkor gondoskodtak, ha azok baleset­
veszélyes á l l apo tba kerü l tek . A feszületek 1/4 részénél t a l á lha tó valamilyen uta lás (év­
szám, javí tás i nyomok) helyreál l í tási m u n k á l a t o k r a . Teljesen elpusztult, de még vala­
milyen fo rmában fölismerhető a vizsgált feszületek 15%-a. Ezek az u t ó b b i húsz év során 
pusztultak el; négy új ra fölál l í tható lenne közülük. Az 1829. szeptember 26-án kelt 
abaligeti Décré ta Visitationis Canonicae a terüle ten 1802-től 1825-ig 24 db fa- és kőfe­
szület ál l í tásáról ad h í r t . A 24 feszület közül csak 13 k ö t h e t ő valamilyen módon (hely­
azonosság, évszám, név) a ma is álló feszületek valamelyikéhez. A több i 11 az u tóbb i 
100—150 év folyamán pusztult el. 
Terü le tünkön nehéz megha tá rozn i a feszületeket a lko tó mesterek nevét , munka­
helyét, mivel az írásos források nem adnak erre vona tkozó fölvilágosítást . A kész mun­
kára csupán egyetlen esetben vésték föl a mester nevé t (Reisz Ferenc, Nádasd , 1926). 
Kőfaragójegyek a lka lmazása pedig nem vol t szokásban, s a szá jhagyomány is csak 
2. kép. Magános kőfeszület . 3. kép. Későba rokk h a t á s t m u t a t ó 
Kovácsszénája , 1949 temetői feszület. Bános , 1811. 
t ovább i négy, ö tven évnél nem régebben á l l í to t t feszület esetében tar tot ta fönn a készí­
t ő k nevé t , illetve szá rmazásá t (Nóvák nevű kőműves 1949, Weckler, P ü s p ö k n á d a s d 
1925, nádasdi kőfaragó 1939, Reisz nevű Mecseknádasd 1935). Az öt feszület közül négy 
t e h á t mecseknádasdi kőfaragó munká ja , egyet pedig k ő m ű v e s m u n k á n a k tartanak, 
amihez a korpuszt Pécse t t vásáro l ták meg. További adatok a mesterekre vona tkozóan 
nem ál lnak rendelkezésünkre , a hasonló st í lusjegyek, formai azonosságok a lap ján fölté­
te lezhető azonban, hogy a feszületek je len tős csoport ját Mecseknádasdon készí te t ték. 
Fölve tődik m é g az emlékek egy részének pécsi műhe lyekben való készítésének lehetősége, 
erre azonban eddig nem t a l á l t u n k adatot. 
Mecseknádasdra — a vizsgált t e rü le t falvaihoz hasonlóan — a X V I I I . században 
néme t telepesek érkeztek. A Pécsi Ál lami Levé l t á rban Mecseknádasdra vona tkozóan 
céhes anyag nem ta lá lha tó . Az úrbéri összeírások sem tartalmaznak a kőfaragásra u ta ló 
adatokat. À falu a püspöki uradalmi birtokhoz tartozott; ennek gazdasági i ratai a Pécsi 
Püspöki Levé l t á rban h á b o r ú s pusz tu lás köve tkez tében megsemmisül tek . 
A mecseknádasdi p lébán ia anyakönyve inek á tvizsgálása során azonban világossá 
vá l t , hogy a faluban a X I X . században a legfontosabb kádá r - és fazekasmesterségek 
mellett je lentős kőfaragóipar v i rágzot t . A legrégebbi, X V I I I . századi adatokat is tar tal­
mazó jegyzékben a foglalkozások sajnos nincsenek fö l tün te tve . A „kőfa ragó" , „ lap ic ida" 
megjelölés legkorábbi emlí tése 1838-ból szá rmaz ik . 2 8 E család egymás u t á n élt t ovább i 
négy t a g j á n a k neve mellett meg ta lá lha tó ez a foglalkozásnév, i t t t e h á t a mesterség 
apáról f iúra hagyományozódásáva l s z á m o l h a t u n k . 2 9 A X I X . században összesen 15 név 
mellett áll a kőfaragómesterségre utaló megnevezés . Ezek a mesterek emlí tésük sorrend­
jében a következők: Elblinger Ferenc, Eiblinger Á d á m , Elblinger Antonius, Eiblinger 
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 Az Nádasdi egyházi Anya megyének 1838. esztendőben íratott Anya kereszt könyve. 4. 
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 Az Nádasdi egyházi Anya megyének 1838. esztendőben íratott Anya kereszt könyve. 4. 
4. kép. Temető i feszület. Husz tó t , 
X I X . század első fele. 
György, Elblinger I s t v á n , Reinhart Káro ly , Schneider J á n o s , Schneider I s t v á n , Jacobus 
Buehinger, Franeiscis Hohn, Feld J á n o s , Keszler Anta l , Wi lhe lm J á n o s , Dietr ich J á n o s , 
Schmidt Ferenc. A nevek közöt t ugyan nem szerepel a feszületek készítőjéül megjelöl t 
Reisz ós Weckler, ebből azonban csak arra lehet köve tkez te tn i , hogy a későbbiek folya­
m á n megszaporodott igények kielégítésére ú j abb családok is bekapcsolódtak a mester­
ségbe. 
Fö lve tőd ik a kórdós, vajon a betelepülők magukkal hoz ták-e a mesterséget , vagy 
pedig a helyi ado t t s ágok ha t á sá ra alakultak k i műhelye ik . Az 1785-ből származó Des-
criptio Baranyensis N á d a s d r a vonatkozó összeírása a megye összes falvaihoz hasonlóan 
fölsorolja a N á d a s d o n dolgozó mesterembereket és műhelye ike t , de kőfaragót m é g nem 
ta l á lunk k ö z ö t t ü k . 3 0 Föl té te lezhető t e h á t , hogy az első műhe lyek 1785 és 1838 közö t t 
alakultak k i . A szomszédos Pécsváradra vona tkozóan azonban ké t X V I I I . századi ada­
to t is t a l á l tunk . Ugyanez az összeírás röviden ismerteti Franciscus Mittash pócsvárad i 
lapieida vagyoni á l l apo tá t és munkakörü lménye i t . Az írás t öbbek közöt t elmondja, hogy 
a mester szekszárdiaknak, tolnaiaknak és m á s o k n a k is dolgozott . 3 1 Több forrásból tud ­
j u k , hogy Regész P á l pócsváradi kőfaragó 1713-ban dolgozott a pécsi Szen thá romság 
szobor m u n k á l a t a i n á l . 3 2 Nem valószínűtlen a föltevés, hogy a X V I I I . század végén erő­
teljes fejlődésnek induló Pécsváradról ki települő mesterek voltak az első kőfaragók 
Mecseknádasdon, s a X I X . század folyamán a jobb helyi körü lmények közöt t ők h o z t á k 
létre a virágzó kőfaragóipar t . 
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 Descriptio Phisico, Politico, Topographica comitatus Baranyensis. 1785. I I . 315 — 
326. OSzK Fol . lat . 289. 
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5. kép. Ü t m e n t i feszület. 
Mecsekszakái, 1938. 
E század első felében 16 önálló kőfaragóműhely dolgozott Mecseknádasdon, ma 
nyolcan m ű k ö d n e k önállóan a szövetkezeten k ívü l . Termékeikkel (s írkeresztekkel , ú t ­
ment i feszületekkel, a j tókeretekkel) csaknem az egész megyé t e l l á t t ák . A mesterek 
k ö z ö t t megha t á roz t ák , k i melyik v idékre szál l í that ja az á ru t . A szükséges h o m o k k ö v e t 
a közeli „S taumetzb rücke" -né l a „ K l a u n e r Berg"-ből ós a lovászhetényi „ S c h a t z g r u b e " -
ból bányász ták , de jelentős mennyisége t hoztak Reziből , s kedvel ték a várvölgyi köve t 
is. A két közeli b á n y á t a Reisz és a Weckler csa ládok bérel ték. 1940 körül kezdtek el 
műkőve l dolgozni, ezt „egy Schneider n e v ű hozta, aki Bécsben tanu l t " . A ma is dolgozó 
műhelyekben a ki telepítések mia t t nagyon kevés a mesterség régebbi időszakára u t a ló 
nyomot lehet ta lá ln i . A mesterek m i n t a k ö n y v e k helyett ra jzvázla tok, k a r t o n p a p í r sab­
lonok segítségével dolgoztak. A sírkőfeliratok készítésénél a különböző alkalmakra í r t 
rigmusokat t a r t a l m a z ó könyve t haszná l t ak . A gót í rás be tű i t t ö b b h e l y ü t t pap í r r a máso lva 
m á i g megőrizték. A Reisz-műhelyben még megvan az a vasrúd, amivel a hatalmas 
kő töm böke t fe j te t ték . A műhe ly képé t az 1910-es években készí te t t fényképfelvétel örö­
k í t e t t e meg. Az öntősab lonokat sokhe lyü t t m á r beépí te t ték a készülő h á z a k falába. 
T ö b b e n emlékeznek még az egyik számba vett feszület a lkotójára , az 1954-ben meghalt 
Wecklerre, aki a h a g y o m á n y szerint a legszebben tud ta faragni a h o m o k k ő korpuszokat 
a faluban. Egy a Wilhelm-műhelybői származó, az ú jabb feszületek t í pusá t ábrázoló 
kopí rozot t ra jzmásola t ról leolvashatók egy ú t m e n t i feszület pontos formái, mére te i . 
A feszületek rendel te tésének, ikonográfiái t í pusának , az anyagi és a formai jegyek 
megkülönbözte tésének értelmezését n a g y m ó r t é k b e n megkönnyí t i a készí tő mesterek 
m u n k á j á n a k földerítése. A t é m a körü lha tá ro l t sága mia t t az anyagot nem lehet szobrá­
szati műfajok szerint t o v á b b tagolni, s a szűk időbeli ha t á rok mia t t bármi lyen periodi­
záció is ér te lmét vesztené, mert a megfigyelhető s t í lusvál tozások még fáziseltolódással 
sem tükrözik a tö r téne lmi események a lakulásá t jobban követő „ m a g a s m ű v é s z e t " 
formavál tozásai t . Ugyanabban az időben egy-egy vidéken pá rhuzamosan t ö b b i r ányza t 
é lhet , terjedhet, s ezzel egy időben az ország legkülönbözőbb területe in hagyhat emlé­
ket. A s t í lusvál tozatok nyomon követése , a vá l toza tok közöt t i összefüggések megál la­
p í t á s a csak egy t é rben és időben á t fogóbb jellegű anyag a lapján lehetséges. 
A kőfaragómesterség és a szobrászművészet közö t t a h a t á r o k e lmosódtak . A vá­
rosok vagy t ehe tős kegyurak megrendelésére kész í te t t gazdag, művészi kivitelezésű 
emlékek mesterei gyakran idegenek, elsősorban néme tek voltak, s m u n k á j u k a t leg több­
ször híres külföldi szoborművek példájához igazodva végezték. „A kisebb községekben, 
falvakban a szerény tudású helyi mesterek olcsóbb megoldásokat , egyszerűbb felépítést 
alkalmaztak a számta lan vá l toza tban szereplő fogalmi emlékekné l . " 3 3 
A feszületek megjelenési formája elhelyezkedésükön kívül a feszület k ia lak í t ásá t 
megha tá rozó számos m á s tényező együ t t e s h a t á s á n múl ik . (3. kép.) A feszületek 3 — 3,5 m 
magasak, ebből kb . 1 m az alap és 2 m a kereszt függőleges szára. A keresztek röv idebb , 
vízszintes szára a függőlegest annak fölső végétől kb . 30 cm-re metszi. A vízszintes szár 
hossza r i tkán haladja meg a 100—120 cm-t. A szá rak vas tagsága 15 cm körül mozog. 
A feszületek összeállí tása a vizsgált te rü le ten m i n d e n ü t t azonos módon ment végbe. 
A földbe sül lyeszte t t téglákon vagy köveken n y u g v ó talapzat h á r o m részből áll. A szé­
lesebb és alacsonyabb alapra egy keskenyebb, de jóval magasabb négyzetes oszlopot 
á l l í to t t ak , majd ennek tetejére ismét egy szélesebb, a talapzat fölső pe r emé t a lkotó lapot 
helyeztek. A kereszt szárai csapolással illeszkednek a talapzatba ós egymásba . A függő­
leges szál' ké t , a vízszintes egy da rabbó l áll . A h o m o k k ő feszületeknél a korpusz feje és a 
k é t kéz a vízszintes szárral , a test és a l ábak pedig a függőleges szárral e g y ü t t vannak 
kifaragva. A műkőfeszületeknél az ö n t ö t t korpuszt kü lön erősí tet ték a keresztre. A feszü­
letekre jellemző viszonyítási adat a talapzat fölső pereme alat t i szélessége. Ezek a szá­
mok — a talapzat anyagá tó l függetlenül — 44 és 54 cm közöt t mozognak. Nagyobb 
te rü le t re ki ter jedő gyű j tőmunkáná l ez a szám lehet az egyik összehasonlítási alap, 
ugyanis eddigi megfigyelések szerint vannak olyan vidékek (pl. a Balaton dé lnyuga t i 
végének környéke) , ahol a feszületek a l ap jának átlagszélessége nem halad ja meg a 3Öcm-t . 
Ez az adat k ö n n y e n mérhe tő s m ó d o t ad a kőfaragóműhelyek elkülönítésére, a feszüle­
tek fölállí tásával kapcsolatban pedig a hely, az időpon t és az anyag közt i összefüggés 
megál lap í tására . 
A számba vet t feszületek kétféle anyagból készül tek: homokkőből és műkőbő l . 
Homokkőbő l egészen a legutóbbi időkig (1938-ig) á l l í to t tak feszületeket. A h o m o k k ő ­
nek több fajtája ismeretes: gyakran hasznait nyersanyag az ún . cserkő (du rvább homok­
kő) , a finom h o m o k k ő és a jakabhegyi vörös h o m o k k ő . A m ű k ő a század 20-as, 30-as 
éveiben kezdett t é r t hódí tan i . Ezzel e g y ü t t megjelent egy harmadik anyag, a m á r v á n y , 
3 3 F Ü L E P Lajos 1964. 429. 
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6. kép. A keresztszár-végződések különböző formai megoldása i : a—g. „kockafe jes" vál­
tozatok, h — к. „félköríves" vál tozatok, 1 — n . „karé jos" vá l toza tok , о. „c súcsos" vál tozat . 
amit a föliratos táb lák készítésére ha szná l t ak . Műkőfeszületet m á r v á n y t á b l á v a l öt 
esetben l á t t a k el, egyszer pedig a h o m o k k ő t a l a p z a t b a ép í t e t t ek be u tó lag m á r v á n y t á b ­
lá t . H o m o k k ő b ő l való a feszületek 60 %-a. Műkővel vagy m á s anyaggal (vas, m á r v á n y ) 
kombiná l t , de egykor tiszta homokkőfeszület 8 db van. Csak műkőből szintén 8 fe­
szület készül t . A feszületek alapjául 34 esetben szolgált homokkő , 13 esetben mű k ő . 30 
korpuszt faragtak homokkőből , 14-et pedig műkőből ön tö t t ek . A fölirat helyéül 30 
esetben szolgált homokkő, 10 esetben m ű k ő és 6 esetben m á r v á n y . 
7. kép. Korpusz az abaligeti Kossuth L . 
u . 21. sz. ház ker t jébe 19(34-ben á thelye­
zett feszületen. 
A homokkőfeszüle teket gyakran különböző színű festékréteg borí t ja . Ez ke t tős 
célt szolgál: egyrészt kiemeli a t á r g y a t környezetéből , más ré sz t a nép elképzelése szerint 
megvédi a feszületet az idő pusz t í tásá tó l . Ezzel azonban sokszor szándékukka l ellentétes 
h a t á s t érnek el, mert az évek hosszú során egymásra r a k ó d o t t festékréteg meggátolja a 
kő szellőzését, s az gyors pusz tu lásnak indul . Olykor nem az egész felületet festik be, 
hanem csak egyes hangsúlyozni k íván t részeit. Leg többször barna színűre festették be 
a szakállat , a töv i skoroná t , a hajat és néha az ágyékkö tő t . Némely korpuszon az oldal­
sebből szivárgó vércseppeket is megfeste t ték. 
A szélesebb körű összehasonlí táshoz jó alapot adnak a keresztszárak végződései. 
A vizsgált anyag a keresz tszárak végződése a lapján h á r o m , egymástól jól elkülöní thető 
csoportba osz tha tó . A legnagyobb számú variációval rendelkező első csoport a „kocka­
fejes" elnevezést kapta. Ebbe a csoportba 20 feszület tar tozik, hétféle variációs megosz­
lásban (6/a—g. kép). A második , „félköríves"-nek nevezett csoportba négyféle variációt 
köve tve 17 feszület osz tha tó . (6/h—k. kép.) A harmadik csoportba t a r tozó 6 feszület 
há rom variációra oszlik. Ez a csoport a „karé jos" elnevezést kapta, mivel a szárvégző­
dések lóherelevél a l akúak . (6/1 — n. kép.) Egy feszület szárvégződése egyedinek m o n d h a t ó , 
mivel csúcsos kiképzésével egyik csoportba sem sorolhatjuk. (в/о. kép.) 
A legbiztosabb összehasonlítási alapot a korpuszok vizsgálata kínál ja . A még 
meglevő korpuszok közül 28 homokkőből , 15 műkőből készül t . (Egy homokkőkorpusz­
nak csak a ké t kezét és a fejét sikerült regisztrálni.) A homokkőfeszületeknél elsősorban 
ezeken nyi lvánul meg az a lkotó mester művészi képessége, fantáziája, és ezeken lehet a 
legjobban megfigyelni a st í lusok vál tozását , terjedését is. A műkőfeszületeknól más a 
helyzet. I t t a készí tő előre megformál t sablonba önti az anyagot, s ez az oka annak, hogy 
ezek a korpuszok sokkal kisebb variációs lehetőséget mutatnak. A homokkőből készült 
korpuszoknál se mindegy azonban, hogy milyen minőségű köve t használ a mester, hiszen 
8. kép. Ú t m e n t i feszület. Abaliget, 
X I X . sz. második fele. 
a puha, szemcsés h o m o k k ő aprólékosabb kidolgozást enged, míg a durva, keményebb 
anyag h a t á r t szab a mester elképzeléseinek. 
A korpusz faragásánál a készí tők fantáz iá jának és mesterségbeli t u d á s á n a k meg­
nyi la tkozására a legnagyobb lehetőséget a fej m e g m i n t á z á s a adta. A fej t a r t á s á n a k , 
az arckifejezésnek összhangban kellett ál lnia a kéz- ós l áb ta r t á s sa l és a test elhelyezésével. 
Ez az oka annak, hogy a h á n y homokkőkorpusz — a n é h á n y a lap t ípuson belül — annyi­
féle fejforma-mintázással kísérleteztek a kőfaragók. A kor ál ta l megköve te l t fölfogáshoz 
— ha alig észrevehetően is — mindegyik hozzáado t t valamit a maga egyéniségéből. 
A fej minden esetben kisebb vagy nagyobb m é r t é k b e n jobbra haj l ik . N é h a egészen 
9. kép. Véset t és festett felirat az abaligeti templom mellett álló feszületen. 
mereven a vállra szorul vagy h á t r a feszül, néhol kissé előre hajlik, vagy egészen a mellre 
bukik . A nyugodt a rcvonások a halál u t á n i á l lapotot r agad ják meg, érzelemmentességük 
összhangban áll a test mozdula t lanságáva l , mél tóságával . A dús m i n t á z a t ú szakáll , 
bajusz, a hosszú haj, a szóles a rcvonások k iegyensúlyozot t ságát csak i t t - o t t töri meg az 
elnyí l t szá j , a hosszúkásán torz í to t t , m e g n y ú j t o t t arc. A fejen minden esetben l á tha tó a 
J á n o s evangé l iumában eml í te t t , ágakból font töv i skorona . 
A kéz- és l á b t a r t á s k ia lakí tásánál lényegesen kisebb vál tozatosság t apasz t a lha tó . 
A karok vagy teljesen vízszintesek, a kereszt száraival pá rhuzamosak , vagy könyökben 
enyhén ha j l í to t t ak . A m ű k ő korpuszoknál f igyelhető meg a m á r - m á r hegyesszögbe 
haj ló , erősen m e g t ö r t kéz ta r t á s . A kézfejek megformálása mindenü t t egyforma: behaj­
l í to t t , egymás mellé szor í to t t ujjak, á tszögezet t t enyé r . A combok különböző hosszú­
ságúak , a lábszárak ogymás mellé zá r t ak , csak r i t k á n l á t h a t ó k kissé fölhúzot t t é rdek , 
amivel az a lkotó megpróbá l t a kiemelni a testet a teljes mozdula t lanságból . Néhány feszü­
let korpuszán szép, st i l izált a mellkas min tázása . (8. kép.) Néhol enyhén bemólyí te t t 
á rkok jelzik a b o r d á k a t , m á s esetekben a vízszintes bemélyedéseket függőlegesek met­
szik, így még elvontabb, d r áma ibb az ábrázolás . Van, ahol egyetlen félkör a l akú bemélye­
dés jelzi a mellkas vona lá t . Az oldalseb elhelyezésében is vál tozatosságot tapasztalha­
tunk : erre vona tkozóan ugyanis az evangél iumok nem adnak egyér te lmű fölvilágosítást, 
s a test á t szú rásá t is csak J á n o s evangé l iuma emlí t i . E z é r t a mesterek tetszés szerint 
hol a korpusz jobb, hol a bal oldalára helyezték el az oldalsebet. Az ágyékkendő k ikép­
zésénél is többféle megoldással ta lá lkozunk. Vannak jobb, ós vannak bal oldalon megkö­
t ö t t ágyékkendők . Ezek a kötéssel ellenkező oldalon sű rű ráncot vetnek, szabadon 
maradt végük elöl vagy oldalt lóg le. (5. kép.) A m i n d k é t oldalon m e g k ö t ö t t ágyékken­
dők elől kö tényszerűen m i n t á z o t t a k . R i t k á n fordul elő az önmagával m e g k ö t ö t t , teljesen 
zá r t ágyókkendő. 
Ál l í tásukkor a feszületeket föl i ra t ta l l á t t ák el. A fölirat legtöbbször a talapzat 
elülső oldalán, külön erre a célra e lker í t e t t mezőben foglal helyet. Egyes esetekben a 
talapzat h á r o m oldalára vagy peremére is véstek föl i ra tot . Magyar, i l l . német nye lvű 
föl i rat ta l e l lá tot t feszület egyarán t 16 —16 db van, k é t n y e l v ű föliratot egyetlen esetben 
olvashatunk. A néme t nye lvű föl i ratokat szinte kivéte l nélkül gót be tűkke l készí te t ték. 
10. kép. P i e t à a mecsekrákosi imaház 
előt t (jobbról álló feszület t a l apza t án 
1928-ból. 
A magyar nye lvűeke t kezdetben kurzív be tű t ípussa l fa rag ták . A X I X . század közepétől 
vegyesen haszná l t ák a kurz ív és a lapidár is be tűke t , e század elejére pedig á l ta lánossá 
vá l t ak a lapidár is betűkből kész í te t t föl iratok. A föliratok elsősorban a feszület áll í tásá­
nak körülményeire adnak fölvilágosítást . (9. kép.) Az ál l í tás vagy a j av í t á s időpont já t 
jelölő évszám 33 esetben o lvasha tó . Már csak 22 föliraton l á tha tó az á l l í t t a t ó család 
vagy személy neve. Az ál l í tás okáról mindössze 8 fölirat ad némi t á j é k o z t a t á s t : 3 — 3 
feszületet emlékül , i l l . há lából , ke t tő t fogadalomból á l l í to t t ak . Gyakran o lvasha tó az 
„ I s t en dicsőségére" formula, s l á t ha tó a feszületeken Istenhez szóló könyörgés , az arra 
j á róknak szán t intés , f igyelmeztetés is. 
Külön figyelmet érdemelnek a feszületeket ikonográfiailag kiegészítő ábrázolások: 
Mária-szobrok, szentek, p ie ták . A 47 feszület közül 37 t a l a p z a t á n ta lá lha tó Mária-szobor. 
Számuk eredetileg még t ö b b lehetett, de mivel nem minden esetben erős í te t ték őket a 
talapzathoz, könnyen elpusztultak. Műkőből 13 db Mária-szobor készült , ezekből 10 
teljesen ép, 3 sérült . 24 db Mária-szobor készül t homokkőből , ezek közül 8 m o n d h a t ó 
épnek, 6 kisebb-nagyobb sérülés n y o m á t viseli. A 4 P ie tà (10. kép.) ós 1 Szent József 
ábrázolás ( 11. kép.) viszonylag épen maradt meg, mert v é d e t t helyen, a talapzatok 
elülső o ldalába mély í t e t t kis fülkében he lyez ték el őket. A m ű k ő szobrokra a szabadabb 
vonalvezetés , a dús ruharedőze t , a mozga lmasság jellemző. Szimmetrikus elrendezés, 
egyszerűség, zár t ság , nyugodt megformálás a főbb jegyei a homokkőből készül t szob­
roknak. 
*** 
Valamikor az ú t m e n t i és temetői feszületek a falusi n é p életében je lentős szerepet 
já t szo t tak . Er rő l t anúskodik a hozzájuk főződő gazdag szokás- és hiedelemvilág. 
A feszületeket minden évben többször fölkeresték. Mindenszentekkor á l ta lában 
egyénileg, á ldozócsütör tök he tében pedijí hét főn, kedden és szerdán keresz t járó körme-
11. kép. Szent József áb rázo lá sa egy 
tekeresi ú t m e n t i feszület t a l a p z a t á n 
1925-ből. 
nettel mentek hozzájuk. A halottak nap jának vigil iájává lett mindenszentekkor ,,az 
élők rágondolnak a maguk minden bizonnyal el jövendő sorsára, a ha lá l ra . Rágondo lnak 
azonban azokra is, akik megelőzték őket . Iparkodnak e szenvedő lelkeken imádsággal , 
mise- és búcsúfölajánlással , jócselekedetekkel, főképpen pedig alamizsnálkodással segí­
teni. E gondoskodásnak a népnél számos megnyi la tkozása van, mely sok tekintetben 
még ma is a j ámborságnak középkori felfogásában gyöke rez ik . " 3 4 E gondoskodás n y i l ­
vánu l t meg sok esetben az ú t m e n t i feszületeknél is. „Régebben minden évben minden­
szentekkor virágot , koszorút hoztak a kereszthez. Este gye r tyá t éget tek , és néha egy­
két forintos pénzda rabo t is tettek a kereszt t a l a p z a t á r a . " A feszülethez te t t pénz sorsá­
ról az egyik feszület ál l í tója így va l l : „Sok volt az á t u t a z ó , akik odamentek a kereszthez, 
elmondtak egy imádságot , és akkor tettek oda aprópénzeket . A pász torok meg össze­
szed ték ." Hangsúlyozni kell , hogy i t t nem egyedi esetről , hanem a m ú l t b a n á l ta lánosan 
elterjedt, a halottak napi a lamizsnálkodásra visszavezethető népszokásról van szó. 
T ö b b feszületnél virág- ós g y e r t y a m a r a d v á n y t t a l á l tunk , ami persze nem minden 
esetben veze the tő vissza a mindenszenteki h a g y o m á n y r a ; buzgó családok vagy a Rózsa­
füzér t á r su l a t tagjai n é h á n y feszületet minden je lentősebb Már ia-ünnepen megkoszo­
rúz tak . A koszorú sok esetben nem virág-, hanem fenyőkoszorú. Legszívesebben haszná l t 
virág az orgona, a labdarózsa , a galagonya, a barka. A g y e r t y á k a t az ismeretlen helyen 
vagy idegenben nyugvó falubeliekért , hozzá ta r tozókér t gyú j t o t t ák . A feszületeknél 
imádkozni is szoktak. Az egyik tekeresi feszületről ú g y tud ják , „ h a nem volt eső, akkor 
kimentek a kereszthez vasá rnap dé lu tán , l i tánia u t á n , és könyörögtek , hogy Isten adjon 
esőt. Le t t is eső pá r napon belül, mindig lett e ső . " 
Egy mindenszentekhez kapcsolódó, az országban több he lyü t t ismert sajátos n é p ­
szokással ta lá lkozunk h á r o m bánosi feszületnél. A feszületek Mária-szobrai t egy Pölös-
kéről az apja sírjához Bános ra lá toga tó asszony mindenszentekkor fölöltözteti . K é r d é ­
sünkre elmondta, hogy fogadalomból csinálja, fogadalma okát azonban nem á ru l t a el. 
Az „ö l tözék" régóta nem használ t , fakult, p i rospöt työs vászonlepedőből varrt , madzag­
gal összefogott szoknyácska, amit az asszony a szobrok n y a k á b a k ö t ö t t . ( 13. kép.) 
Tud erről a szokásról az egyik feszület állí tója is: „Ősszel, mindenszentekkor asszonyok 
szokták fogadni szülésnél, hogy a Már iának r u h á t készítenek. F e h é r r u h á t szoktak 
k iva r rn i . " Az öl töztetés szokásáról B Á L I N T Sándor így ír: „igen sok kegyszobrunknak 
a hívek a jándékából valóságos r u h a t á r a van: az öl tözet színe mindig alkalmazkodik a 
nap l i turgikus hangu la tához . Az öl tözte tés t rendesen valami j ámbor öregasszony végzi, 
aki t Mária da jká jának h ívnak . A soproni Szent Mihály templom kegyszobrá t (a maria-
zelli máso la tá t ) elsőnek Sá rkány Miklósné ö l töz te t te fel (1676), aki arannyal á t s z ő t t 
menyasszonyi ruhájából készí te t t ékes köntös t a Szűzanya és gyermeke számára . A hagyo­
m á n y szerint a há r skú t i Mária-szoborra egyszer egy rosszéletű nő is varratott r u h á t , 
de amikor r á a d t á k , leégett r ó l a . " 3 5 Az ú tmen t i feszületek Mária-szobrainak fölöltözte­
tése e h a g y o m á n y leegyszerűsí tet t , elsősorban m á r nem az egyházi ünnepekhez , hanem 
az egyéni élet eseményeihez fűződő vá l toza ta . 
Búcsúk a lka lmával csoportosan keresték föl az ú tvona l mellett elhelyezkedő 
feszületeket. A búcsúsok ú tközben megál l tak e lő t tük , imádkoz tak , énekel tek. A feszü­
letek köszöntése szerves részévé vá l t a búcsújárásnak , a népi á j t a tosság e jeles meg­
nyi la tkozásának . Különleges szerep j u t o t t minden évben kétszer az abaligeti „ P o g á n y -
kereszt"-nek. Először akkor, amikor a falu népe a már i agyüd i búcsúba ment. Add ig 
szóltak a falu harangjai, amíg a feszülettől lá tn i lehetett a búcsúsokat . Másodszor akkor, 
amikor a búcsúsok ké t nap m ú l v a visszafelé jö t t ek . Akkor megint fölküldtek egy legényt 
a feszülethez, aki ké t puskalövéssel jelezte a nép közeledését. A toronyban ismét meg­
húz t ák a harangokat, és azok mindaddig szóltak, amíg a búcsús nép megérkeze t t a faluba. 
Az 1924. évi búcsúból való visszatérésről így emlékezik meg a História Domus : „ a bodó-
hegyi keresztnél a zene vá r t , s így ünnepélyesen vonultunk be a községbe . " 3 0 
Egyedülá l ló jelenség figyelhető meg a volt abaligeti ká lvár ia m é g álló középső 
feszületénél. A kereszt t a l a p z a t á n a k bal há tsó sarkából egy kb. 8 x 8 cm-es darab h i á n y ­
zik. A külföldi ana lóg i áka t 3 7 figyelembe véve arra lehet köve tkez te tn i , hogy az innen 
kikapart pornak varázserőt , mágikus h a t á s t tu la jdon í to t t ak , ós valamilyen betegségre 
kerestek vele gyógyulás t . 
3 4
 B Á L I N T Sándor 1938. 295. 
3 5
 B Á L I N T Sándor 1943. 171. 
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 L O S C H , Bernhard 1968. 108—110. 
Mind a nyolc falu életében jelentős szerepet já t szo t tak a kereszt járó napok. A szo­
kás középkori h a g y o m á n y b a n gyökerezik. , ,Annak emlékezetére, hogy Krisztus kive­
zette t a n í t v á n y a i t az Olajfák hegyére , kö rmene t e t tar tot tak mind a keleti, mind a nyu­
gati egyházban . Ennek a megemlékezésen tú l b izonyára könyörgő jellege is vo l t : a vetés­
től aka r t ák t ávo l t a r t an i a r o n t á s szellemét, illetőleg megnyerni vele az É g különös áldá­
sá t . Hogy e szokás a középkorban ná lunk is ólt, bizonyítja a kalocsai egyházmegyének 
egykorú r i t u á l é j a . " 3 8 V idékünkön a kereszt járó napokat Abaligeten t a r t o t t á k , ahova a 
több i községből is szép számmal bejöt tek. „Aldozócsütör tök e lő t t hétfőn, kedden és szer­
d á n reggel hé t r e mentek misére Abaligetre. U t á n a elmentek a keresztekhez: először a 
Hármaskeresz thez , azu tán a temetőfölöt t ihez , harmadik napon meg a t emp lomté ren 
levőhöz. A t a n í t ó kántor izá l t , a népek mindenféle könyörgóseket énekel tek. A m í g men­
tek a kereszthez, a Mindenszentek l i tán iá t énekel ték; ha még maradt vissza belőle rész, 
azt a keresztnél e l imádkozták . Visszafelé a Már iá t dicsérni . . . kezdetű éneke t énekel­
t é k . " „ H a valaki nem ment el a processzióval a kereszthez, ot thon kellett maradnia, 
amíg a kereszt haza nem ér t . Nem mehettek a mezőre dolgozni. H a egy férfi befogott, 
m e g b ü n t e t t é k . " „Ma is vannak kereszt járó napok, de most — mivel munkanapokon 
vannak — úgy , min t régen, megtartani nem lehet, csak úgy , hogy a közlekedést ne 
zavarja. Ú g y szokták csinálni, hogy első nap elmennek a t eme tőbe , második nap a temp­
lomtéren van egy kereszt, oda mennek, és a harmadik napon közvet lenül a szomszé­
dunkba, az I l iáék keresztjéhez mennek." Az 1953-ban ta r to t t keresztjáró napokat így 
írja le a História Dormis: „1953-ban kereszt járó k ö r m e n e t ü n k hétfőn időjárás mia t t 
(elmaradt), szerdán a templom mellett i kereszthez, kedden a keresztút i kereszthez a 
temetőbe ( m e n t ü n k . ) " 3 9 H u s z t ó t o n „Szent A n t a l nap ján is kö rmene t ment a keresztek-
3 8
 B Á L I N T Sándor 1938. 248. 
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12. kép. Mária-szobor a kovácsszénájai 
F ő u. 31. sz. h á z előtt álló 1903-ban emelt 
[feszület t a l a p z a t á n . 
IS. kép. Fe lö l töz te te t t Mária-szobor a 
bánosi t emető i feszület t a l a p z a t á n . 
hez. Kettes, h á r m a s sorokban m e n t ü n k . A kán tor előre énekel t , m i meg u t á n a énekel tük. 
Legtöbbször a Mindenszentek l i t án iá t szoktuk énekelni . A hídnál levő meg a temetőbel i 
keresztekhez m e n t ü n k . " 
A szokásokon kívül a feszületekhez különféle — a szá jhagyomány ú t j án fönn­
maradt — m o n d á k , tö r téne tek , elnevezések fűződnek. Az ezekben rejlő anyag r i t k á n 
nyúl ik vissza száz évnél régebbi időkbe. 1 A feszületek á l l í tásának valós vagy vélt o k á t 
— a raj tuk l á tha tó föliratokon kívül — ezek a m o n d á k őrizték meg az u tókornak . Az 
okok közöt t leggyakrabban szerepel a „há lábó l" , „ fogada lomból" kifejezés. Több feszü­
letet á l l í to t tak a háborúbó l való szerencsés visszatérésért , betegségből t ö r t é n t gyógyulás­
é r t . Szerencsétlenség helyén, emlékül á l l í to t ták azt a feszületet, amely fölirata s a r á 
vona tkozó szá jhagyomány szerint a háborúból szabadságra h a z a t é r t , s egy lezuhanó 
faág á l ta l a g y o n ü t ö t t ka tonaf iúra emlékezte t te az arra j á róka t . Vélt bűnök, r o n t á s 
engesztelésére is á l l í to t t ak feszületeket a h a g y o m á n y szerint. A sa já t gyermeké t vélet­
lenül agyonszúró anya, a gyerektelen — s te rméket lenségüket e lköve te t t b ű n ü k köve t ­
kezményének t a r t ó — csaladok engesztelésül á l l í to t t ak feszületeket. Az abaligeti ká lvá­
r iáról a h a g y o m á n y tudni véli, hogy ál l í tójának m á r nyolc gyereke meghalt, amikor a 
ká lvá r i á t fö lá l l í t ta t ta . E z u t á n minden gyereke éle tben maradt. Az abaligeti Pogány-
keresztről azt tar t ja a h a g y o m á n y , hogy aki i t t imádkozik , annak kérése nem nyer 
meghal lga tás t . E h a g y o m á n y valóságos alapja az lehet, hogy a feszületet valamilyen 
okból nem szentel ték föl. 
A mondai h a g y o m á n y o k és a feszületek közö t t i szoros összefüggésről nem lehet 
beszélni. A tö r t éne t ek csak a feszületek „függelékének" bizonyulnak, mindenhol föl tűn­
nek és elterjednek. Sokszor t ö b b variációja van egy tö r t éne tnek , és a különböző t ö r t é ­
netek vá l toza ta i egymás mellett is előfordulnak. A tö r t éne tek az idővel e g y ü t t vá l toznak . 
A ha tásosan á t a l a k í t o t t vá l toza tok mellett rövid formák és körül í rások is t a l á lha tók . 
É p p e n azok a vá l toza tok terjedtek el széles körben, amelyek az eseményt csak jelölik, 
de semmiféle m a g y a r á z a t o t nem fűznek hozzá. A m o n d á k töredékekre esnek szét, majd 
egyre gyérülve, szürkülve élnek t o v á b b . Föloldódnak a vélet lenbe, végül a h a g y o m á n y 
magva marad csak fönn körülbelüli formájában, és minden más , ami nem függ össze szo­
rosan a tá rggyal , elmarad. 
Az ú t m e n t i feszületek különféle elnevezésekkel élnek a nép a jkán . A nem tú l 
régen emelt feszületeket á l t a lában az á l l í t t a tó személy vagy család neve u t á n emlegetik. 
Némely feszület elnevezését a hozzá fűződő mondai h a g y o m á n y magya rázza . Az elpusz­
t u l t ú t m e n t i feszületeknek gyakran egyetlen túlélői a velük kapcsolatos elnevezések. 
A „ke re sz t " szót t a r t a l m a z ó mező-, ha tár rész- és dűlőnevek egy hajdan a közelben ál l t 
feszületre utalnak. Tekerés h a t á r á b a n például egy 18ö9-es t é r k é p e n 4 0 a „ke re sz tmező" 
kifejezés o lvaha tó , ugyani t t egy későbbi keletű kataszteri t é rkép a „ K r e u z ä c k e r " elne­
vezést haszná l ja . 4 1 Ez egyben bizonyít ja a feszületeknek a helyi n é v a d á s b a n be tö l tö t t 
je lentős szerepét . 
A népi val lásosságnak a t á j ban elhelyezkedő emlékei részletes vizsgálatot , érde­
melnek. Ehhez széles alapokra helyezett, kiterjedt g y ű j t ő m u n k á r a van szükség. Ál ta lá ­
nos jellegű, az anyag egészére vona tkozó megál lapí tásokhoz etnográfusok és művésze t ­
tör ténészek szoros együ t tműködése vezetheti majd el a k u t a t á s t . 
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(Auszug) 
Die ungarische ethnographische und kunstgeschichtliche Forschung hat bis jetzt 
für Wegkreuze, Statuen, Kapellen und Kalvarienberge wenig Interesse bekundet. Die 
vorliegende Studie beschreibt die Steinkruzifixe am Rand der Feldwege und i n den 
Friedhöfen einer kleineren Landschaft von acht Gemeinden i n Südwes tungarn . Die Be-
völkerung der Gemeinden ist zu Beginn des 18. Jahrhunderts aus Deutsehland, Hessen 
und der Pfalz, in mehreren Wellen eingewandert. 
Einleitend schildert der Autor die ungarischen geschichtlichen Angaben über die 
Aufstellung von Kruzifixen außerhalb der erwähnten Ansiedlungsgruppe. Aus dem 15. 
und 16. Jahrhundert kennt man Daten über die Aufstellung sogenannter Sühnekreuze 
in der westlichen Hälfte des Landes, doch befindet sich kein einziges solches mehr auf 
dem heutigen Gebiet Ungarns. Als Vorgänger der derzeit vorhandenen Andenken kann 
man die von den Missionen der Jesuiten während der Gegenreformation im ganzen Lande 
aufgestellten Kruzifixe betrachten. 
Nach der Bestandsaufnahme der Steinkruzifixe in der untersuchten Gegend 
analysiert die Studie deren formelle Eigenheiten und ikonographischen Typen. E s wird 
versucht, die Meister zu bestimmen, die die Kruzifixe angefertigt haben, die geographische 
Lage der Steinmetzwerkstätten festzustellen und die Wandlung in den Stileigenheiten zu 
rekonstruieren. A n die Kruzifixe knüpfen sich Legenden, besondere Benennungen, ebenso 
wie Gebräuche und Glaubenselemente. Die Erforschung dieser bildet einen Beitrag zur 
besseren Erkenntnis des Weltbildes und der Lebensführung der Bevölkerung, die diese 
Kreuze aufgestellt hat. 
